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Nancy L. Green, directrice d’études et Laurence Podselver, ingénieur d’études
 
Études juives et sciences sociales
1 CONÇU en  tant  que  séminaire  méthodologique,  celui-ci  se  consacre  à  l’examen  des
travaux  d’étudiants  et  de  jeunes  chercheurs.  Le  séminaire  leur  permet  d’exposer
l’avancée de leurs recherches et de procéder à une analyse critique des sources, des
méthodes, de leur utilisation et de l’interprétation des données, tant d’un point de vue
historique qu’anthropologique ou sociologique. Il est également un lieu de rencontre et
d’échanges entre étudiants venus de disciplines et d’horizons universitaires différents,
ce qui est l’occasion de confronter les différents angles d’approches des études juives.
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